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Cazımız davulcusuz kaldı
ONCEKİgün yitirdiğimiz Türk cazının öncüsü Erol
Önceki gün yitirdiğimiz Erol Pekcan, caza gönül vermiş bir müzisyendi.
Pekcan, bugün Levent 
Camü’nde kılınacak öğle 
namazının ardından 
Karacaahmet Mezarlığı’nda 
toprağa verilecek. Uzun 
süredir kalbinden rahatsız 
olan sanatçı, tedavi gördüğü 
Amiral Bristol Hastanesi’nde, 
kalp yetmezliği nedeniyle 
yaşamım yitirmişti.
N e DEDİLER?
AYKUT SPOREL: Gelen
kuşaklar Erol Pekcan’ı 
aratmayacaklar... Türkiye’de 
Türk cazcıları tarafından 
yapılan caz müziğimizin 
tarihindeki en önemli olay, 1 
Şubat 1958 günü öğleden 
sonra Ankara’da Türk- 
Amerikan Demeği’nin 
binasının mahzeninde, Erol 
Pekcan Orkestrası’mn 
verdiği caz konseridir.
Erol Pekcan davul 
çalar... Tekniği fazla 
değildir... Fakat imkânlarım 
bilir ve rahat “ swing”li 
tempoyla yetinir...
Topluluğunda, biri 
yıllarca Devlet 
Konservatuan’nda eğitim 
görmüş, diğeri o konser
verildiği sırada aynı 
konservatuarda öğrenci, iki 
müzikçi vardı... Kontrabasçı 
Selçuk Sun ve komocu 
Melih Gürel... O gün 
komocu Melih Gürel’in 
konserde çalabilmesi için 
Konservatuar Yönetim 
Kurulu’ndan izin alabilmek 
bir sorun olmuştu...
İşte, caz müziğinin 
böylesine dışlandığı yıllarda 
“caz”a böylesine gönül 
vermiş bir müzikçiydi Erol
Pekcan... İstanbul 
Radyosu’nun koridorlarında, 
stüdyolarında her hafta 
karşılaşırdık. Gülecendi, 
nükteliydi... Öleceği, 
kimsenin akima gelmezdi...
Ne var ki: ölüm denen o 
fizyolojik kepazelik 
hepimizin başma, üstelik de 
yaşa bakmadan gelecek...
Sıra bekliyoruz, başka 
çaremiz yok...
Sevgili Erol, biz henüz 
buralardayız, yaşıyoruz...
DURUL GENCE: çok
üzgünüm. Erol Pekcan, 
bana da yol göstermiş, daha 
davulumun bile olmadığı 
günlerde benden yardımım 
esirgememiş bir insandı. 
Türkiye’de caz müziğinin 
sevilmesinde çok katkıları 
oldu. Üzücü bir kayıp.
SÜHEYL DENİZCİ:
Söyleyeceklerimi 
biliyorsunuz. Önce üzgün 
olduğumu belirteyim. Erol 
Pekcan, ülkemizde, caz 
müziğinin öncülerindendir. 
Caz müziğinin Türkiye’de 
yayılmasına, sevilmesine 
öncü olmuştur.
CAN KOZLU: Erol
Pekcan, iyi müzisyenliğinin 
yanı sıra çok tanınan, 
sevilen, sempatik bir 
sanatçıydı. Önün bu özelliği, 
ülkemizde, caz müziğinin 
geniş kitlelere yayılmasında 
etkili oldu. Belirtmem 
gereken bir şey daha var.
Erol Ahi’nin neslinde müzik, 
konservatuardan çok 
ustalardan öğrenilirdi. Müzik 
eğitim kurumlan bu denli 
yaygın değildi. Erol Abi bu 
konuda da çok değerli bir 
sanatçıydı. Yerine konması 
zor bir kayıp.
EVİN İLYASOĞLU:
Erol Pekcan,
Türkiye’deki caz 
ustalarının tarihini yazdı 
gibi geliyor bana. 
Türkiye’de cazın tarihi 
Erol Pekcanla 
yazılmıştır denilebilir. 
Ülkemizde cazın gelişmesi 
ve yaygınlaşmasında 
önemli bir kilometre 
taşıdır. Çok verimli 
olacaktı, inanılmaz bir 
birikimi vardı. Bu 
birikimle yeni kuşaklara 
çok şeyler verebilirdi.
ORHAN
KÂHYAOGLU: Erol
Pekcan’m ülkemizde caz 
müziğinin gelişmesinde 
hizmeti yadsınamaz. Bu 
işin bayrağım taşıyarak, 
yaptığı programlarla 
yaygınlaştıran bir isim. 
Ülkemize cazın 
taşınmasına, 
biçimlenmesine katkısı 
büyük. Erol Pekcan’m 
kaybım, caz kültürüne 
getirdiği katküar 
nedeniyle müzik 
dünyasının önemli bir 
kaybı olarak görüyorum.
İZZET ÖZ: Erol
Pekcan, yıllarca radyo 
programlarıyla caz 
müziğini, cazseverlere 
aşıladı. Onunla ilgili 
hatırladığım, Ankara’daki 
plaklarla kaplı odası ve 
daima sıcak, güler yüzüdür. 
Caz sevgisini aşılamak için 
son derece büyük bir çaba 
harcadı. Türk cazının başı 
sağolsun.
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